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TAULES TIPOLOGIQUES 1 
ESTADISTIQUES DELS SIGNES 
GLIPTOGRAFICS DE LA SEU 
DE MANRESA 
Cexposició d'aquest conjunt de mar- 
ques de picapedrer a la basílica gbtica 
de la Seu pensem que pot ésser d'inte- 
res, malgrat el seu gran detallisme for- 
mal, per als estudiosos de la gliptogra- 
fia. I naturalment també per atots aquells 8 
interessats en coneixer més aspectes 
novedosos de la nostra Seu. 4 5  m q e6 
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Aquest article 6s la continuació del 
queja varem publicar a Dovella sobre 
el tema de les marques de picapedrer 
a la Seu (1). Considerem que les dades 
que ens forneixen aquests quadres i 
estadistiques, que per raons d'espai 
no va ser possible publicar en aquel1 
número, són basiques per a la com- 
prensió de I'esmentat article. És per 
aquest motiu que cal que siguin dona- 
des a coneixer (2). 
Com ja es recull en el nostre ante- 
rior article, hem inventaria1 un total de 
2.092 marques, agrupades en 97 tipus 
diferents. Alhora aixb ens ha penes 
elaborar una tipologia en base a la 
similitud de formes, de les m6s senzi- 
llesales méscomplicades. Així, doncs, 
hem establert 26 grups integrats per 
un nombre de marques que vana d'l a 
8 (veure quadre núm. 2). Els 8 pnmers 
grups (delamarcanúm. 1 alanúm. 27) 
6s on trobem els signes m6s senziils, 
QUADRE NUM. 1 
Localltzacló dels números par a la ldentiflcació dels murs i pilars 
QUADRE NUM. 2 
Tipologis general de les marques de picapedrer de la Seu de 
Manresa 
els quals veurem aparbixer a gairebé 
totes les construccions on hi ha signes 
lapidaris, principalment les creus, 
aspes, triangles, quadrats, angles de 
90 graus. cercles, (signes núms. 
1,2,3,4,6,9,10,14,23,25 i 26). 
Signes també forca freqüents a 
altres llocs s6n les '7" (núms. 60 i 61 de 
la nostra tipologia), les estrelles de 
cinc puntes (núm. 94) i les fletxes, de 
les quals, en el cas de la Seu, n'hem 
trobat 6 tipus diferents (vegeu al qua- 
dre núm. 2 els núms 76 al 81). 
Com a contrapunt, també podem 
dir que hi ha un conjunt de marques 
que només les hem localitzat a la Seu: 
es tracta de les diferents representa- 
cions de les sabates, I'agulla de asir, 
les tisores i I'eina de tallar pells (mar- 
ques núms. 65 a 75). 
Elfet caracteristicd'aquests signes 
rau en que sols els trobem en els murs 
ipilars deI'actual capelladesant Josep, 
capeila inicialment dedicada a Sant 
Antoni Abat, la construcció de la qual 
fou financadapel gremi de sabaters. A 
lataula núm. 4 podreu veure el nombre 
de vegades que apareix cadascuna 
d'aquestes marques dins I'Ambit de la 
capella de Sant Josep aixi com I'alt 
percentatge que moltes d'aquestes 
quantitats suposen respecte als totals 
parcials de lacapella. Comes pot des- 
tacarde les mateixesdades, les zones 
on trobem major nombre d'aquests 
tipus s6n I'exterior E 28 i I'interior 1 15. 
Altres signes que, tot i ésser forca 
corrents en altres edificis, mereixen un 
comentar¡ especial, s6n les flors de lis. 
Aixb és a causa de la diversitat de 
formes en qu8 apareixen a la Seu. 
Concretament hi podem veure 8 va- 
riants (núms. 86a193). per laqualcosa 
constitueix el grup més nombrós. Una 
cosa més a destacar 6s el fet que una 
d'elles. la núm. 86 és I'única marca, 
QUADRE NUM. 3 
En aquest ptitnol podem veure la dlstribució dels diferents stg- 
nes en cada una de les zones en que hem dividll la Se". 

